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Neşriyat kongresi
Neşriyat hayatımıza yeni bir istikamet ve inkişaf vermek maksadiyle Maa­
rif Vekilliğinin yakında bir kongre toplamıya karar verdiği haberini mem­
lekette fikir işleriyle uzaktan yakından alâkalı herkesin büyük bir memnu - 
niyetle okumuş olduğu şüphesizdir.
Vakit kaybetmeden muasır medeniyet seviyesine erişmek ve bu sahada a - 
sırların ihmal ve eksiklerini süratle telâfi etmek mecburiyetinde olan bir 
memleketin zihinle ve fikirle alâkalı işlere birinci plânda ehemiyet verme • 
sinden daha tabiî ne olabilir ?
Bugün neşriyat işlerimizin, özlediğimiz fikrî seviyeye erişmek için zaru - 
rî olan organizasyon ve intizamdan mahrum olduğu hepimizin her gün müşa - 
hede ettiğimiz bir hakikattir: Henüz millî kütüpanemiz çok zayıftır; garp 
medeniyetinin temelini teşkil eden başlıca şaheserler dilimize çevrilmiş de - 
ğildir, çevrilenlerden bir çoğunun da tercüme kalitesine itimat edilemez, ya­
zılan eserlerin basılması, basılan eserlerin satılması müşküldür; ve bütün bu 
eksikler, bir kültürel buhrandan ziyade, işaret ettiğimiz gibi sadece bir teş - 
kilât ve plân noksanından ileri gelmektedir-. Çünkü harf ve dil inkilâpları 
ve Maarif sahasında elde edilen terakkiler büyük bir zihnî kalkınmanın ham 
maddesini geniş ölçüde meydana koymuş bulunmaktadır.
Maarif Vekilliğinin şimdi tophyacağı kongre işte bu dertlerin teşhis ve 
en isabetli tedavi çarelerinin bulunması maksadını güdüyor. Bu kongrenin 
mahiyeti pek tabiî iştişarî olacaktır. Kültür işlerimizi, yalmz mektep safha - 
sında değil, fakat mektep dışı tezahürlerinde de gerekli tekâmüle eriştirmek 
âzminde olan genç Maarif Vekilimize, kongrenin kararları bu sahada yapaca­
ğı işlerin ana hatlarını çizmiş olacaktır.
Kadrosu çok geniş ölçüde tutulan ve memlekette fikir ve neşriyat işleriy­
le alâkalı resmî, hususî bütün tesis ve teşekküllerin mümessillerinden te - 
rekküp edecek olan kongrenin tetkik edeceği mevzuların intihabında tam bir 
isabet vardır: Neşir teşekkülleri arasında bir işbirliği imkânının tetkiki, ter. 
cüme işlerinin en lüzumludan başlanmak suretiyle plânlaştırılması, gençlik, 
çocuk ve halk için neşriyatın plânlaşması, eski kitaplarımızdan bir değer ar- 
zedenlerin yeniden basılması, ansiklopedi ve lügat işleri, telif ve tercüme 
hukuku mevduatı, telif ve tercümeyi teşvik edici mükâfatlar ihdası, hususî 
neşriyatla devletçe yapılan neşriyatın daha verimli bir hale getirilmesi, neşri­
yat propagandası ve dağıtma işlerinin tanzimi.
Program, hakikaten hiç bir ilâveye lüzum hissettirmiyecek kadar bugünkü 
kültür hayatımızın meselelerini tam bir surette ihtiva etmektedir.
Bu kongrenin neşriyat işlerimize ne zamandanberi özlediğimiz salâhı ge - 
tirme yolunda büyük bir adım olduÛuna sünhe voktur. Yasar NABİ
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